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 Dengan ini saya memohon kesediaan bapak/saudara untuk menjadi responden pada 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja dan Lama Melaut 
Terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten 
Pati” Kuisioner ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan studi studi saya. Atas 
kesediaan bapak/saudara saya ucapkan terimakasih. 
A. Identitas Responden 
1. Nama : ………………………………………………………… 
2. Umur : ……… Tahun 
3. Status :  : Menikah           : Belum Menikah 
4. Pendidikan Terakhir :       : Tidak Tamat SD      : SMP      : D3 
            : SD                    : SMA       : S1 
5. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung : ……….. orang 
A. Isilah Pertanyaan dibawah ini! 
1. Berapakah total pengeluaran perbekalan bahan makanan yang bapak/saudara 
bawa saat pergi melaut dalam sekali melaut?  
a. Kurang dari Rp10.000.000  c. Rp 16.000.000 – Rp 20.000.000 
b. Rp 11.000.000 – Rp 15.000.000 d. Lebih dari Rp 21.000.000 
2. Berapakah pembelian es batu dalam sekali bawaan ke laut? 
a. Kurang dari Rp1.000.000  c. Rp6.000.000 – Rp 10.000.000 
b. Rp1.000.000 – Rp 5.000.000  d. Lebih dari Rp 10.000.000 
3. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian Solar dalam sekali melaut? 
a. Rp 5.000.000 – Rp10.000.000 c. Rp 21.000.000 – Rp 30.000.000 
b. Rp 11.000.000 – Rp 20.000.000 d. Lebih dari Rp 30.000.000 
4. Berapa jumlah tenaga kerja yang dilibatkan untuk sekali melaut dalam satu 
„kapal/perahu? 
a. 11 -15 orang   c. 21 – 25 orang 
b. 16 – 20 orang   d. Lebih dari 25 orang 
5. Berapa rata-rata usia tenaga kerja yang anda pekerjakan saat melaut? 
a. 20 – 25 tahun   c. 31 – 35 tahun 
b. 26 – 30 tahun   d. Lebih dari 35 tahun 
6. Pengalaman tenaga kerja dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan para 
nelayan? 
a. Tidak Setuju   c. Setuju 
b. Kurang Setuju   d. Sangat setuju 
7. Berapa jarak tempuh untuk menangkap ikan? 
a. ≤ 4 mil    c. 8-12 mil 
b. 4 – 8 mil   d. ≥ 12 mil 
8. Apakah jarak tempuh melaut mempengaruhi hasil tangkapan? 
a. Tidak Setuju   c. Setuju 
b. Kurang Setuju   d. Sangat setuju 
9. Apakah semakin jauh jarak tempuh yang di lakukan maka semakin banyak 
hasil tangkapannya? 
a. Tidak Setuju   c. Setuju 
b. Kurang Setuju   d. Sangat setuju 
10. Berapa pendapatan yang anda terima dalam sekali melaut? 
a. Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000  c. Rp 11.000.000 – Rp 15.000.000 
b. Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000 d. Lebih dari 15.000.000 
11. Apakah pendapatan yang anda terima sudah sesuai? 
.a Tidak sesuai   c. Sesuai 
c. Kurang sesuai   d. Sangat Sesuai 
12. Apakah hasil tangkapan mempengaruhi jumlah pendapatan? 
a. Tidak Setuju   c. Setuju 
b. Kurang Setuju   d. Sangat setuju 
 
 
 
 
 
 
